




Centre de Normaíitzaci« Lingii ística
de l'ATea de Reus Miquel Ventura
cnldin@tinet.org
La promoció del català a les empreses de Reus.
Una experiència de negociació i gestió lingüís-
tica
Aquest article descriu l'experiència del Centre de Normalització Lingüística de l'Àrea
de Reus Miquel Ventura de promoció de l'ús de la llengua catalana en empreses del
seu àmbit territorial. El treball dut a terme -les visites, la intervenció de la Cambra
de Comerç, la signatura de convenis, l'aplicació de l'lndexplà, les actuacions- ja
permet fer una primera valoració i extreure'n conclusions.
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El context general
L'experiència de gestió lingüística con junta
amb un grup d'empreses de Reus i la seva
zona d'influ ència amb l'objectiu de pro-
moure-hi l'ús de la llengua catalana, s'em-
marca en els projectes del Centre de Nor-
malització Lingüística de l'Àrea de Reus
Miquel Ventura (CNL) corresponents als
anys 2001 i 2002.
La incidència en el sector socioeconò -
mic és des de fa anys un dels objectius del
Consorci per a la Normalització lingüís-
tica (CPNL) i del CNL en parti cular. Ja a
l'any 90, els responsables de la política lin-
güística de la Generalitat van fer pública
la idea que calia incentivar l'ú s social de
la llengua, un cop s'havia assegurat que
un a part molt important de la població (si
més no) entenia el català. El Pla general de
normalització lingü ística (aprovat el 1995
i amb un horitzó de resultats fins al 2004)
especificava 2 objectius per a l'àmb it socio-
econò mic. El primer «assegurar [...] que el
català esdevingui la llengua habitu al en
l'ate nció al públi c i les comunicacions de
tota mena amb els clients i usuaris», i el
segon «garantir [...] que els treballadors i
profession als [...] puguin exercir les seves
activitats en català». Pel que fa a l'àrea
d'empreses privades, es marcaven 8 objec-
tius específics i 19 mesures. D'alt ra banda,
convé remarcar que un dels arguments
per justificar la conveniència d'un a nova
Llei de política lingüística (1998) va ser la
necessitat d'intervenir en el sector.
En aquesta situació, l'any 1998 al CPNL
es va començar a experimentar un pro-
grama nou, la gestió lingü ística; és a dir,
el con junt de serveis que el CPNL posa a
disposició de les organitzacions per gestio-
na r el canvi lingüístic en favor de l'ús del
català. ' Per com ençar, s'aplica l'lndexplà,
que permet fer un diagnòstic de la situació
pel que fa a la utilització de la llengua cata-
lana en un a organització o empresa. Aquest
diagnòstic s'exp ressa sin tèticament en l'ín-
dex de normalització lingüística (lNL), el
qual es representa gràficament i admet
la compa ració de diverses observacions al
llarg del temps; o sigui, l'evolució de la pre-
sència del català en l'activi tat de l'organit-
zació. L'lndexp là és una part import an t de
l'inform e d'anàlisi lingüística que es pre-
senta a l'emp resa, el qual pot anar acompa-
nyat d'un conj unt de prop ostes d' actuació
per a cada un dels aspectes ana litzats. Per
tirar endavant les propostes, el CPNL ofe-
reix una sèrie de serveis; uns per a la polí-
tica de recursos humans (propostes diverses
de formació lingüística per als treballadors
o membres de l'organització) i altres per
a la política de comunicació, bàsicament
centrats en l'assessorament lingüístic (con-
sultes, revisió de textos, informació sobre
recursos...).
Antecedents al CNL
Prèviament a l'experimentació generalit-
zada de la gestió lingüística, l'an y 97 l'em-
presa ANA, d'Ascó, és la primera en què
fem un a anà lisi i apliquem un pla de
norm alització lingüística. Després, també
l'Hospital de Sant Joa n de Reus, un a socie-
tat anònima mun icipal, duria terme un pla
lingüístic ambiciós , que continua encara
avui amb una important repercussió en la
formació del personal.'
L'any 1998, doncs, el C L de l'Àrea de
Reus va establi r ja contactes amb un grup
de grans empreses , per volum de factu-
ració i per no mb re de treball adors, que
podien estar interessades en la gestió lin-
güística. Només algunes es mostren inte-
ressades a rebre la nos tra visita: Vilarasau
(Flix), Hotel Termes Montbrió, Industrias
Teixidó (Riudecols) i la Central Nuclear de
Vandell òs. L'any 1998 es fan visites a noves
empreses: Data Logic, la Industri al Algodo-
nera (la Selva del Camp), La Morella Nuts,
les cooperatives agrícoles de Riudecols,
les Borges del Cam p i Riud oms, Erkimia
(Flix), Nova Brull (Tivissa), Manuel Vilaseca
(Móra la Nova) i la Not aria Martínez de
Cambrils. L'any 1999 les empreses visitades
foren Grup Valira i Borges. L'any 2000, Pro-
du cto s del Café (anàlisi i curs 2000-2001),
Industrias Rodríguez, Big Drum Ibèrica i
FARE.
Tot es aquestes visites do naren, si més no
de manera immediata, resultat s més aviat
discrets. Les empreses prenien nota de la
nostra ofert a però en molt pocs casos la
relació tenia contin uït at . Són una excep-
ció el cas d 'ANA (Ascó), Erkimia (Flix),
avui ERCROS, i Productos del Café (Reus),
del grup Nestl é, on es va fer l'an àlisi lin-
güíst ica i posterior ment un pla lingüístic
amb cursos de formació (també a la central
nuclear de Vandellòs) i actuacions d 'incor-
poració del català, amb graus diversos, en
la imatge i en alguns usos co municatius.
Però les visit es i la relació amb aquestes
em preses ens serviren per fer-nos presents
i per conè ixer els nostres interlocutors, qu e
intentàvem qu e fossin del nivell de gerèn-
cia o dire cció gen eral per assegura r la visió
global i la capacitat de decisió necessàri es
per entendre i gestionar la nostra oferta.
D'entrada, aconseguir aquests contactes
no era cosa fàcil. Després, qu e els plan -
tejaments pogu essin fer forat o arriba r a
qui corresponia depen ia de diverses condi-
cions objectives, és clar, pe rò ta mbé del
desenvolupament de la mateixa neg ocia-
ció .
El conjunt de visites ta mbé ens per-
meté «en trar» en un sector qu e fin s ales-
hores ens era vedat i come nç ar a recollir
de primera mà els arguments qu e utilitza-
ven els nostres interlocutors per mantenir
una distància (més aviat llarga) respecte
de l'ús del català en les seves empreses. Hi
vam trobar de tot i no gaires sorpreses: hi
ha via un acord de base en el sentit qu e el
català hi hauria de ser més present però
no es conc retava la manera de dur-ho a
la pràctica. La frase més comuna era «els
nostres clients i/ o proveïdors no l'utilit-
zen », d 'una banda, i «si ho fem en cat alà
podem tenir qu eixes o problemes». El
clàssic vol i dol . Vam considerar, però, qu e
calia aprofitar aques ta actitud inicialment
positiva en vers l'ús de la nostra llengua.
Havíem d'a conseguir intensificar la rela-
ció i fer-nos còmplices en el camí per
satis fer les aspiracions man ifestades. Ara
bé, com i amb qu è h i tornàvem? Sem-
blava que hi havia un argument general
qu e impedia donar el primer pas, qu e es
resumeix en la frase: <<Ï els altres què fan ?»
Co m dient: «Si l'ús del català fos general
en les em preses, la nostra no en quedaria
al marge.» La veritat és que, almenys amb
les grans empreses del nostre territori, no
teníem gaires exemples encoratjadors per
mostrar. Vam entendre, però, que això ens
podia obrir una nova via per tornar-hi.
Si aconseguíem un acord conjunt de les
empreses més importants, qui en voldria
qu edar fora?
La negociació per a la signatura del
conveni
Teníem l'experiència de convenis de col-
laboració amb associacions professionals
qu e implicaven el conjunt dels associats
(professionals o empreses). I ens havíem
adonat qu e en gen eral l'acord amb el
gremi, col-legí professional o associació
empresarial havia generat el canvi lingüís-
tic d'aquestes entitats, per ò, generalment,
ha via afectat molt poc els seus associats.
Si volíem arribar-h i ha víem d'escurçar les
distàn cies.
La intervenció de la Cambra de Co-
merç
Ens vam posar a treballar amb aquesta
idea. Volíem arribar a les empreses més
dir ectament però continuàvem necessitant
enc ara un col-Iaborador qu e fes de mitjan-
cer. La Cambra Oficial de Comerç, Indús-
tria , i Navegació de Reus podia ser un ele-
ment important per donar confiança als
empresaris envers la nostra proposta. Els
ho vam plantejar i els vam proposar qu e
promoguéssim conjuntament la signatura
d 'un conveni amb les principals em preses.
És a di r, un document únic qu e inclouria
uns punts mínims i acceptables per tots
i que signarien el CNL i cada una de les
empreses. La Cambra abonà la nostra idea,
ens assessorà quant a la tria dels destinata-
ris i en s en facilità les dades per enviar la
carta que el seu president i la presidenta
del CNL havien de signar conjuntament.
A final s de gener del 2001, ens adreçà-
rem a les em preses següents: ASM, SA; Big
Drum Iber íca, SA; Borges, SA; Come rcial
Valira , SA; Data Logic, SL; Distribuciones





• destacava la pretensió que l'actuació fos
un exemple per a altres empreses
• tenia, adjunta, una proposta de conveni
• anunciava el contacte o la visita poste-
rior
El redactat del conveni incloïa quatre
punts de compromís per a les empreses,
per a l'any 2001:
1. Utilitzar el català en la publicitat.
2. Facilitar les dades per fer l'anàlisi lin-
güística.
3. Incloure els cursos de llengua catalana
en el pla de formació.
4. Utilitzar el servei d'assessoramen t lin-
güístic del CNL.
Per part del CNL els compromisos eren:
1. Fer l'anàlisi lingüística de les empreses i
lliurar-los l'informe corresponent.
2. Posar a disposició de les empr eses el
servei d'assessorament lingüístic i de revi-
sió de textos breus del CNL.
3. Organitzar els cursos de català per a les
empreses que ho sol-licitin, amb els criteris
i condicions establerts pel CPNL.
S. Fer publicitat de l'acord subscrit i remar-
car el caràcter original de la iniciativa.
Els signants manifestaven
1. Que tenien la voluntat de promoure l'ús
del català, com a llengua oficial i pròpia
de Catalunya, en l'activitat de les empre-
ses de l'àmbit del CNL i de complir la Llei
1/1998, de política lingüística, aprovada
pel Parlament de Catalunya.
2. Que confiaven que l'assumpció d'aquest
acord per part de les empreses més impor-
tants de l'àrea de Reus servís d'est ímul
perquè també altres empreses, de Reus i de
la resta de Catalunya, fessin un pas més en
el camí de la normalització de l'ús de la
llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic.
El conveni preveia la renovació tàcita
cada any a fi de garantir la continuïtat de
les actuacions iniciades però no acabades
en el període expressat.
Com és d'esperar, la carta per si sola
no tingué resposta. Vam fer el seguiment
treballant molt coordinadament amb la
Cambra. Allà on nosaltres no aconseguíem
el contacte ells feien alguna gestió mitjan-
cera. Vam fer visites en algun s casos, però
en d'altres la comunicació era via telèfon
o correu electrònic . Finalment, de les 21
empreses, n'hi hagué set que van declinar
la nostra oferta. En un sol cas no vam
acon seguir ni parlar amb el nostre interlo-
cutor; en un altre cas, l'empresa ens va pro-
posar la signatura d'un conveni específic
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de Flix; FARE, SCCL; Industrias Rodríguez,
SA; Industrias Teixidó, SA; Joaquín Oliva,
SA; Reddis Unión Mutual , Unió Agrària
Cooperativa, Productos del Café, SA, Aso-
ciación Nuclear Ascó - Vandellòs 11, AIE;
SAMSA; Carlos Castilla Ingenieros, SA;
Elring Klinger, SA; USC Europe España SA;
Pago Fruchtsafte, SL. Eren, doncs, 20 grans
empreses (tenien un volum de facturac ió
superior als 6 milions d'euros l'an y i, gene-
ralment , una plantilla de més de 100 tre-
balladors), la gran majoria molt vincula-
des al territori , bé perquè s'hi han creat,
bé perquè hi tenen el centre de decisió.
La majoria són empreses industrials, amb
productes destinats al consumidor o pro-
veïdores d'altres empreses; les altres són
empreses de producció d'energia , coope-
ratives agrícoles de segon grau, empreses
de serveis, i dues concessionàries de mar-
ques d'automòbils. En general operen en
el mercat internacional i estatal, i n'hi ha
tres que s'adrecen exclusivament al terri-
tori català. Algunes d'aquestes empreses ja
havien tingut relació amb nosaltres però
ens va semblar interessant oferir-los igual-
ment de formar part del grup.
Lacarta anava adreçada a la gerència o la
direcció general i
• manifestava el suport de la Cambra de
Comerç a la feina de promoció del català a
les empreses i l'interès de l'oferta de serveis
del CNL
• explicava la proposta de signatura d'un
conveni amb les principals empreses
Carta que es va env iar a les
empreses, amb els logotips del
Consorci i la Cambra Oficial de
Comerç, Indústria i Navega ció de
Reus.
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empreses més van argumentar qu e estaven
d'acord en les prop ostes del conven i però
no els interessava «sort ir a la foto »; i final-
ment n 'hi hagué tres més que ens respon-
gueren claramen t que no hi estaven in te-
ressade s.
A principis de març, pensàvem qu e les
14 empreses restants podi en firm ar el con -
veni, per ò era molt difícil que ens ho con-
cretessin. Fin alment vam decid ir convo-
car l'acte de signatura . Comptàvem amb
el vistiplau només d'algu nes em preses i,
per tant, en s arri scàvem a ser pocs. Però
després de nombroso s intents era l'única
manera de tirar en dava nt. La veritat és
que fin s als últims moments no vam tenir
la certesa de quines empreses signa rien .
Finalme nt, tothom va ser present en un
act e públic que va ten ir lloc a l'Ajunta-
ment de Reus i que va reunir la regidora de
Política Lingüística i pre sidenta del CNL,
el president de la Cambra de Come rç i els
directors gen erals (geren ts o presidents) de
les empreses.
L'acte tingué força ressò mediàtic, si més
no localment (premsa , ràdio i televisió).
Allà mateix, el CNL es va comprome tre
a informar públicament de ls resultats de
l'aplicació del conveni al final del termini
pactat, és a dir , un an y després, compro-
mí s que recolliren els diferents mitjans de
comun icació.
Seguiment dels compromisos del
conveni 3
Havia costat. Però, des de la nostr a pers-
pectiva, ara ten íem la possibilitat de conèi-
xer a fons els usos lingüístics de 14 em pre-
ses de característiques diverse s gràcies a
l'anàlisi lingüística que hi havíem de dur
a terme. També podíem ampliar el conei-
xement mutu, indispensable per a la con-
tinuïtat de la co l-labo rací ó.
De seguida en s vam posar a treballar per
tenir un interlocutor i un calenda ri per a
l'anàlisi lingüística. Vam començar les visi-
tes i a poc a po c el calenda ri s'anava per -
filant. Procuràvem qu e el dia de la visita,
a més de dedi car-nos entre 1 i 2 hores
d'atenció, els nostres interlocutors tingues-
sin ja preparada la informació que nec es-
sitàvem. Com a mínim les dades necessà-
ries per als indicadors de l' Indexplà, però
també altres informacions que ells matei-
xos o no saltres cons ideràve m interessants
i qu e aprofitant l'avine ntesa fos factible
de recollir. Insi st im: les visites d 'an àlisi
lingüística, més en llà de l'ein a estricta ,
ens donen informació de primera m à que
podem utilitzar per reorientar la nostra
oferta a fi d'ajustar-la més a les possibilitat s
reals (a vegades en descobrim de noves) i
als in te ressos de les empreses.
A m esura que anàvem tenint les dades
elaboràve m els informes d 'anàlisi lingüís-
tica i fèiem una nova visita per pres en-
tar-los a les empreses. Sobre la base de
l'Indexplà, l'informe constava del següe n ts
elements:
• an tecede nts
• observacio ns gen erals sobre l'Indexplà
• anàlisi per factors i indicadors de l'Index-
pià
• conclusions i propostes d 'actuació (amb
referència als articles de la Llei de política
lingüística, quan s'esqueia)
• annexos (full d 'indicadors i gràfi c de l'In-
dexplà, d 'una banda, i, segons cada cas,
altres annexos com ara : informació del
servei d 'assessorament del CNL; bibliogra-
fia de co nsulta i recur sos terminològics;
traducció automàtica; models de con trac-
tes; cursos de formació del CNL...)
Hem de dir que durant aquest an y vam
fer l'anàlisi lingüística a totes les empreses
llevat d 'una amb qui el contacte va ser
impossible. Les altres van rebr e les nostr es
visites . i els correspon en ts informes i pro-
postes. En general els semblaven bé, però,
com sempre, costava de con cretar: farien la
formació que els proposàvem? Inclourien
el català en la retolació, en el missatge del
contestador automàtic, en el web , en els
contractes, en la documentació interna...?
Quan ho farien ?
La continuïtat
Davant l'impàs, i amb l'a ssessorament de
la Cambra, vam decidir que, aprofitan t la
presentació pública dels resultats havíem
de fer públic també un compromís de
continuïtat. Així acordàrem redactar uns
annexos al conveni específics per a cada
empresa que contindrien les propostes
d'actuació que havíem presentat en l'in-
forme d'anàlisi, amb indicació dels respon-
sables de dur-les a terme i un calendari. Hi
afegírem quatre actuacions més, comunes
per a totes les empreses:
1. L'organització d 'un act e de pre sentació
del Servei d 'Assessorament del CNL.
2. La possibilitat de fer una segona ob ser-
vació de l'Indexplà en aquelles em preses
qu e ha guessin dut a terme les actu acions
previstes.
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Taula 1. Resultats de l'lndexplà l'any 2000
3. Fer un recull de la publicitat emesa.
4. Fer una nova avaluació del conveni
presentar els resultats l'abril del 2004.
Abans de fer públics els resultats vam
fer una presentació tècnica adreçada a les
empreses, a la qual van assistir les per-
sones amb qui havíem treballat en l'anà-
lisi lingüística. Allà els vam proposar que
en l'acte públic de presentació del resul-
tat del conveni es fes també la signatura
d'un annex específic per a cada empresa
l'esborrany del qual els vam lliurar perquè
cada empresa hi fes les modificacions que
els semblessin oportunes. La reunió serví
així mateix per rebre comentaris sobre la
feina feta fins aleshores i recollir suggeri-
ments.
El 2 maig de 2002, es va fer l'acte públi c
a REDESSA.4 Hi van assistir els represen-
tants de 12 empreses (n'hi van faltar dues,
un a de les quals era aquella en què no
s'h i havia pogut fer l'anàlisi lingüística i
l'altra una empresa que va declinar la invi-
tació). Sota la presidència compartida per
la Cambra de Comerç i el CNL, van signar
l'annex al conveni que recollia les actua-
cions previstes fins a l'any 2004 (entre 8 i
20, segons el cas).
Actualment estem fent el seguiment de
les actuacions previstes. De les correspo-
nents al 2002, a l'octubre hem fet cursos de
formació a quatre empreses i, en un altre
cas, hem gestionat la incorporació d'alum-
nes als cursos generals . Prestem serveis
d'assessorament quan ens són sol-licitat s i
estem pendents de fer una sessió de pre-
sentaci ó d'aquest servei al conjunt d'em-
preses, aban s d'acabar l'an y.
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Resultat de les anàlisis lingüísti-
ques
En la mesura que és una aproximació
versemblant a la situació lingüística pel
que fa a l'ús del català, considerem inte-
ressant presentar els resultats de l'Indexplà
d'aquestes 12 empreses i veure quines con-
clusions se'n poden treure.
En els quadres, ens referim a les empreses
amb un codi alfanumèric, amb un nombre
que mostra l'ordre pel que fa al valor de
l'INL i dues lletres que indiquen les seves
característiques pel que fa al tipus de servei
o producte en relació amb el consumidor
final i l'àmbit geogràfic del mercat.
Per tipus deproducte:
S serveis
F producte per a consumidor final
I producte industrial




Això dóna lloc, en el nostre cas, a les
combinacions següents
SC (empresa de serveis i d'àmbit català): 3
empreses
SE (empresa de serveis i d'àmbit espanyo l):
1 empresa
FE (empresa de produ cte final i d'àmbit
espanyol): 2 empreses
FW (empresa de produ cte final i d'àmbit
internacional): 3 empreses
IW (empresa de producte industrial i d'àm-
bit internacional ): 4 empreses
Els resultats de l'Indexplà fet l'any 2000
són els que podeu veure a la taula 1.
Un dels factors amb els valors més baixos
és el de documentació d'ús extern. Les
empreses de serveis, en general , inclouen
el català en aquesta documentació, però
les altres, tamb é en general, hi troben difi-
cultats o bé no ho consideren prou neces-
sari. L'altre factor amb valors baixos és el
de criteris d'ús lingüístic. Sembla, doncs,
que l'ús del català no respon a criteris clara-
ment establerts. A l'altra banda els factors
amb valors més alts són la documentació
i comunicacions internes i les comunica-
cions externes. És interessant la dada sobre
usos lingü ístics int erns. En genera l es tracta
de comunicacion s i documents en què el
treballador té més marge per triar la llen-
gua, sense tants condicionants externs. El
fet que l'ús del català en aquest factor sigui
alt den ota con eixement si més no passiu
de la llengua i actituds favorables. El fet
que la comunicació externa tingui un valor
alt suggereix comentaris similars. En rela-
ció amb la docum entaci ó (impresos, for-
mularis, etc. que són més fixos), en les
comunicacions (cartes, converses, etc.) hi
ha un grau més alt d'improvisació i de
llibertat , que permet utilitzar el català
especialment quan el client o interlocutor
coneix aquesta llengua.
D'altra banda, podem comprovar que el
factor imatge i retolació és el que té major
correlació amb l'índex de normalització
lingüística (lògicament, d'altra banda , si
tenim en compte que se li va atorgar un
pes més elevat en el càlcul de l'INL) (vegeu
el gràfic 1).
Els valors de 1'lNLde les diferent s empre-
ses tamb é suggereixen alguns comentaris.
En primer lloc, una gran diversitat en el
grau de normalització lingüística. D'altra
banda, si considerem que el nivell llindar
de normalització lingüística correspon a
un INL=60, tenim només 4 empreses per
sobre del nivell llindar. Aquest valor impli-
caria un cert nivell d'incorporació del
català en la imatge i les comunicacions.
Quant a les característiques de les empre-
ses, veiem que les de serveis tenen els
valors d'INL més elevats al costat de les
empreses de producte final. Més enrere hi
hauria les empreses industrials. Hi ha, però,
excepcions. Una empresa industrial té el
segon valor més alt d'INL; una empresa de
serveis ocupa el penúltim valor més baix
i l'últim valor correspon a una empresa
de producte final. Si mirem els INL en rela-
ció amb l'àmbit geogràfic de mercat, la dis-
tribució és tan heterogènia que no es pot
establir una relació directa entre aquests
dos elements.
• L'establiment, no obstant això, de com-
promisos individuals que vinculin formal-
ment i «afect ívarnen t» les parts contrac-
tants.
• L'acord amb la Cambra Oficialde Comerç,
Indústria i Navegació pel seu caràcter de
mitjancer entre el CNL i les empreses i la
implicació d'aquest ens com a copromotor
de la iniciativa.
• La importància de l'anàlisi lingüística
com a mitjà de coneixement de l'empresa
des del punt de vista dels usos lingüístics;
però també pel fet que ens permet apro-
ximar-nos més als seus valors, als agents
i mecanismes de decisió, a les actituds de
directius i treballadors ...
Pel que fa a la situació lingüística:
• Un 70% de les empreses estudiades estan
per sota del nivell de normalització lin-
güística considerat llinda r (INL=60).
• Hi ha una important variació en el grau
de presència del català.
• Els valors més baixos corresponen a la
documentaci ó d'ús extern i als criteris d'ús
lingüístic.
• Aquesta variació no s'explica per les
característiques de les empreses d'acord
amb les variables estudiades (tipus de pro-
ducte i àmbit de mercat). Hi ha d'haver
altres variables amb influència important.
Com a consideracions de caràcter més
general diríem que:
• Ens cal aprofitar l'actitud generalment
positiva i de col-laboracíó en les empreses
per trobar propostes que facin avançar el
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procés d'incorporació de la llengua cata-
lana.
• Cal considerar la influència important
de les voluntats persona ls. Les empreses,
al capdavall, són gestionades per persones .
Aquesta és una de les variables que pot
explicar els resultats pel que fa a l'INL, ja
que les dues variables que havíem tingut
en comp te per a l'anàlisi no han resultat
determinants (si més no de manera exclu-
siva). En els object ius de la feina per
a la recuperació (o el manteniment) del
català no s'hauria d'oblidar aquest aspecte.
Caldrà, doncs, assegurar les condicions
perquè el grup de persones que volen utilit-
zar aquesta llengua es mantingui o, millor,
creixi, i adoptar les mesures necessàries.
Una legislació protec tora i una adequada
assignació de recursos esdevenen indispen-
sables. Però, tot plegat, ha de recolzar en la
voluntat decidida dels parlan ts, encara més
quan, des d'un punt de vista quantitatiu i
en una societat formalment democràtica,
aquest grup no sigui clarament majoritari.
El desenvolupament d'objec tius i mesures
específiques per al treball sobre les actituds
dels parlants, actuals i potencials, és un
dels reptes que caldria afrontar sense més
ajornament.
Notes
1. Vegeu Assumpta Escolà, Toni Mataix, Jaum e
Urgell,Joan Solé: - Indexplà: programa de segui-
ment i avaluació de plan s i acords de gestió lin-
güística per a les organitzacions». LLENGUA I ús.
Número S. Primer quadrimestre 1996, i Jaume
Urgell: «Una experiència de prestació de serveis
lingüístics en l'àmbit socioeconò mic». LLENGUA I
ús. Número 11. Primer quadrimestre 1998.
2. Tot i reunir moltes caracter ístiqu es d'empresa
privada, pel fet d'estar subjecta al Reglament
per a l'ús de la llengua de l'Ajuntament i qu e el
Consell d'Administració sigui format per repre-
sentants polítics, incloem aquest tipus d'em-
preses en l'àmbit de l'Admin istració local.
3. Expliquem en detall allò que con cerneix l'acord
segon, referent a l'an àlisi lingü ística, per la
importància que li atorguem. De l'acord sobre
publicitat, no vam preveure un ind icador per
mesurar-hi l'ús del català, per la qu al cosa
podem don ar nom és dades aproximades. Hi
ha empreses qu e fan publicitat en català quan
s'adrecen a aquest territori. D'altre s fan publi-
citat tamb é en castellà pel fet d'e star lligades
a una organització d'àmbit estatal de la qual
reben directriu s i material de publicitat. N'hi
ha dues que fan publicitat en castellà gairebé
de maner a exclusiva. D'altre s no fan a penes
publi citat .
Quant a la inclus ió dels cursos de llengua
catalana en el pla de formació, tots els informes
d'anàlisi lingü ística del CNL incloïen un a pro-
posta de formació en llengua catalana. Hi ha S
empreses que van mostrar in terès a organit zar
algun curs però no se'n va iniciar cap en aquell
període.
Finalment, el CNL va prestar 20 serveis d'as-
sessorament lingüístic (consultes i revisions de
text) a 6 empreses durant el períod e abril-
desembr e del 2001. Hi ha 8 empreses que no
van utilitzar el servei d'assessorame nt. Tampoc
no ens consta que n'haguessin fet una difusió
entre el personal.
4. Reus Desenvolupament, societat municipal de
supor t a les empreses, especialment les de nova
creació.
•
